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inleiding 
Het onderzoek dat op het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond 
te Alkmaar bij spruitkool wordt verricht, heeft hoofdzakelijk betrekking op 
teeltmaatregelen en rassenkeuze. Daarnaast wordt in samenwerking met het 
IPO te Wageningen getracht een afdoende bestrijdingsmethode van kleine 
koolvlieg en melige koolluis te ontwikkelen. 
Wat de teeltmaatregelen betreft, werd in 1960 een zaaitijdenproef in landelijk 
verband opgezet. Het doel hiervan was de invloed van zaaitijd en planttijd na 
te gaan op vroegheid, produktie en kwaliteit. Dit onderzoek werd in 1961 en 
1962 voortgezet. De resultaten zijn zo overzichtelijk mogelijk in deze publikatie 
verwerkt. 
Door het sterk kruisbestuivende karakter van spruitkool is het op peil houden 
of het verbeteren van bestaande selecties zeer moeilijk. Een juiste rassenkeuze 
vormt hierdoor één van de grootste problemen. De laatste jaren zijn behalve 
handelsrassen en tuinderselecties ook enkele hybride rassen bij het onderzoek 
betrokken. Bij dit rassenonderzoek is zowel aan de meermalige als aan de 
éénmalige pluk aandacht geschonken. Nauw verbonden aan de eenmalige oogst 
is het tijdstip van toppen, terwijl ook de plantafstand bij deze teeltwijze een 
belangrijke rol speelt. 
Naast een verslag over de genomen proeven zijn in deze publikatie ook 
verschillende teeltgegevens in aparte hoofdstukken behandeld, zoals bijvoorbeeld 
bemesting en ziekten. Volledigheidshalve zijn verder enkele cijfers over 
oppervlakte, produktie en afzet verzameld. 
Vanaf deze plaats een woord van hartelijke dank aan allen die aan het tot stand 
komen van deze publikatie hebben meegewerkt. 
economische betekenis 
oppervlakte en teeltgebieden 
Spruitkool behoort met een jaarlijkse omzet van ongeveer 20 miljoen gulden 
tot de belangrijke vollegronds groentegewassen. De oppervlakte aan spruiten 
neemt nog jaarlijks toe. Het areaal is vrij regelmatig gestegen van ruim 3 000 ha 
in 1956 tot bijna 4 900 ha in 1962. In Zuid-Holland wordt ongeveer 55 % van 
de totale Nederlandse produktie aan spruiten geteeld. De belangrijkste gebieden 
in deze provincie zijn: IJsselmonde met Barendrecht als grote spruitenveiling, 
het Westland met De Lier en Maasland als centra en tenslotte de omgeving van 
Leiden. In de provincie Groningen bedroeg de aanvoer de laatste jaren 17 à 
18 % van de totale aanvoer in Nederland. De teelt vindt hoofdzakelijk in de 
kop van Groningen plaats. Op de derde plaats volgt Noord-Brabant met een 
aandeel van 9 % . In deze provincie bestaat de aanvoer voornamelijk uit 
geschoonde spruiten, namelijk ruim 90 % van de 2 800 en 3 800 ton die 
respectievelijk in 1960 en 1961 werden aangevoerd. In Gelderland bestond de 
aanvoer van 1 100-1 500 ton eveneens hoofdzakelijk uit geschoonde spruiten. 
Als centrum kan in deze provincie het gebied rond Huissen worden genoemd. 
In Noord-Holland loopt de teelt van spruitkool achteruit. In 1960 bedroeg de 
aanvoer 1 900, in 1961 nog slechts ruim 1 000 ton. 
produktie en afzet 
Tabel 1 geeft een overzicht van produktie en afzet in de periode van 1957 
tot 1962. Naast de aanvoer op de veilingen worden in sommige jaren kleine 
hoeveelheden ingevoerd. De afzet van spruiten wordt in procenten van aanvoer 
plus invoer vermeld. Daarnaast is nog de gemiddelde produktie aan onge-
schoonde spruiten in tonnen per ha berekend. 
















































Uit de gemiddelde produktiecijfers blijkt dat de resultaten in deze periode 
nogal wisselend zijn geweest. Zo was de teelt in 1957 en 1958 matig, in de 
daaropvolgende jaren 1959 en 1960 echter goed tot zeer goed. Mede door 
uitbreiding van het areaal werd in 1960 zelfs een topopbrengst van ruim 
38 000 ton verkregen. In 1961 werd de opbrengst in sterke mate beïnvloed 
door de voor spruitkool ongunstige weersomstandigheden. In de vroege herfst 
waren de temperaturen hoog met als gevolg vrij grove, losse spruiten en weinig 
vraag naar deze typische wintergroente. Door de lage prijzen heeft men vaak de 
spruiten te lang aan de stam laten zitten. Dit geeft onherroepelijk een achter-
uitgang van de kwaliteit. Bovendien kwam er door een vorstperiode in december 
van de laat geplante spruiten weinig terecht. 
De afzet van spruiten vertoont enkele interessante bijzonderheden. 
BINNENLAND 
Ondanks de regelmatige teeltuitbreiding is de afzet van het verse produkt op 
de binnenlandse markt vrij constant. Deze schommelt reeds jaren tussen 15 en 
18 000 ton per jaar. Bij een gemiddelde prijs voor het ongeschoonde produkt van 
ongeveer 45 cent per kg kan 17-18 000 ton worden geplaatst; in jaren met een 
gemiddelde prijs van 60 à 65 cent per kg wordt ongeveer 15 500 ton op de 
binnenlandse markt afgezet. 
UITVOER 
De uitvoer die vóór 1959 varieerde van 5-10 000 ton is de laatste jaren vrij 
plotseling toegenomen tot ongeveer 15 000 ton per jaar. Ongeveer 90 % hiervan 
is bestemd voor West-Duitsland. Verder worden geringe hoeveelheden uitgevoerd 
naar België, Engeland, Zwitserland, Zweden en Frankrijk. 
INDUSTRIE 
Hoewel vóór 1960 spruiten in toenemende mate werden verwerkt, is ten opzichte 
van de totale produktie de industriële verwerking bij dit gewas van weinig 
betekenis. De verwerking in blik blijft vrij constant en varieert van 150 tot 
250 ton per jaar. Bij de diepvriesindustrie werd een sterke toename waargenomen 
met als topjaar 1960, toen bijna 3 800 ton werd ingevroren. Een jaar later was 
dit echter afgenomen tot klein 1 400 ton. Bij de verwerking spelen twee punten 
een belangrijke rol, namelijk de prijs en de kwaliteit van de grondstof. Het is 
bekend dat de industrie graag geschoonde spruiten koopt. Het aanbod hiervan 
is echter vrij gering. De prijs schommelt de laatste jaren tussen 80 en 90 cent 
per kg, terwijl voor goede partijen nog beduidend meer betaald moet worden. 
De kostprijs van ongeschoonde spruiten die in de fabriek met de hand geschoond 
moeten worden, zal minstens even hoog zijn. Verlaging van de kostprijs voor de 
fabriek zal alleen mogelijk zijn door het machinaal oogsten en schonen van 
spruiten. Verder moeten ingevroren spruiten volkomen vrij zijn van luizen en 
van vreterij door insekten. Ook hieraan is vaak moeilijk te voldoen. Voorlopig 
zullen deze factoren een eventuele toename van de verwerking sterk afremmen. 
DOORDRAAI 
Jaarlijks blijkt een klein percentage van de aanvoer onverkoopbaar te zijn. In 
de periode 1957 tot 1962 varieerde de doordraai van 300 ton in 1961 tot 
1 000 ton in 1960. 
grondsoort en bemesting 
grondsoort 
Hoewel spruitkool op alle grondsoorten kan worden geteeld, gaat de voorkeur 
uit naar goed ontwaterde zavel- en lichte kleigronden met 20-40 °/o afslibbare 
delen. Op veengrond kan de opbrengst hoog zijn. De kwaliteit van de spruit 
laat op deze grondsoort echter te wensen over. Dit geldt ook voor vochthoudende 
zandgronden die zwaar met organisch materiaal worden bemest. Op dalgrond 
kan men behoorlijke spruiten telen, mits niet teveel stikstof wordt gegeven. Op 
zware klei is zowel produktie als kwaliteit van de spruiten goed. Deze grond-
soort moet echter liefst voordat de winter invalt, worden geploegd. Dit houdt 
in dat het gewas feitelijk vóór januari afgeoogst moet zijn wat voor spruitkool 




Bij spruitkool speelt de vastheid van de spruit een grote rol. Men waarschuwt 
bij bemestingsadviezen tegen overmatige stikstofgiften, omdat vaak is gecon-
stateerd dat spruitkool hierop reageert door het vormen van lossere spruiten. 
Niettemin blijkt ook veelal, dat stikstof een opbrengstverhogende tendens heeft. 
Getracht moet worden, het produktieniveau op te voeren zonder dat dit in 
belangrijke mate ten koste gaat van de kwaliteit van het produkt. Een langzame, 
ongestoorde groei is daarvoor het best. In.droge zomers kan vooral op kleigrond 
een eenmalige stikstofbemesting omstreeks het planten goede resultaten geven. 
In 1955 werd op de proeftuin te Beemster een stikstoftrappenproef genomen 
met zeven trappen. De grondsoort is een zware zeeklei met + 60 % afslibbare 
delen. Tijdens het planten op 6 juni werden de volgende giften in één keer als 
kalkammonsalpeter gegeven: 0, 200, 400, 600, 900, 1 300 en 1 800 kg per ha. 
Het gebruikte ras was Roem van Barendrecht. De plantafstand bedroeg 60 X 65 
cm. Ongeveer IV2 maand na het planten werden flinke kleurverschillen waar-
genomen, die reeds deden vermoeden dat de laagste stikstofgiften sterk N-gebrek 
zouden doen ontstaan. Later in het seizoen bleek, dat de stand van het gewas met 
opklimmende N-trappen geleidelijk beter werd. Bij de hoogste twee giften was 
deze echter te weelderig en te fors. Bij 0 en 200 kg k.a.s. werden paarsrode 
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verkleuringen waargenomen. Er werd drie keer geplukt, namelijk op 7 oktober, 
10 november en 6 december. De opbrengst nam regelmatig toe van 126 kg per 
are op het 0 perceel tot 187 kg op de 1 300 en 1 800 kg k.a.s. percelen. Uit 
deze resultaten was niet vast te stellen dat bij 1 800 kg kalkammonsalpeter per 
ha het produktieoptimum was overschreden. 
Uit kwaliteitsoogpunt bekeken lag de optimale grens van de stikstofbemesting 
uiteraard veel lager, omdat er een steeds sterkere verschuiving van de sortering 
„vast" naar de sortering „los" en „roosjes" plaats vond. De maximum opbrengst 
aan vaste spruiten lag bij 600 kg kalkammonsalpeter per ha. Bij hogere stikstof-
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Fig. 1. Opbrengst aan spruiten in kg per are. 
1300 1800 kg kas per ha 
giften nam de hoeveelheid vaste spruitjes geleidelijk af. Bij de zeer hoge gift 
van 1 800 kg kalkammonsalpeter per ha lag het percentage vaste spruiten 13 °/o 
lager dan bij de optimale stikstofgift. In figuur 1 worden de resultaten van deze 
proef in beeld gebracht. 
In het algemeen kan men beter de stikstofbemesting in meer keren toedienen. 
Zo werd door het Rijkstuinbouwconsulentschap te Barendrecht in 1959 en 1960 
een stikstoftrappenproef bij spruitkool uitgevoerd waarbij de stikstof in drie tot 
vijf keer werd gegeven [3]. In beide jaren werd de hoogste opbrengst aan 
spruiten verkregen bij een hoeveelheid van 800 kg kalkammonsalpeter per ha. 
Deze hoeveelheid werd in vier gelijke porties à 200 kg gegeven, namelijk: vóór 
het planten, half juli, eind augustus en half oktober. Het uitbreiden van de 
uitstrooitijdstippen met eind november gaf geen beter resultaat. Bij 1 000 kg 
kalkammonsalpeter per ha steeg de opbrengst niet meer, doch nam wel het 
percentage losse spruiten sterk toe. Bemestingsonderzoek op het IB [2], gaf in 
1960 bij spruitkool wat stikstof betreft een optimum kromme te zien. De hoogste 
opbrengst eerste pluk werd verkregen bij 120 kg zuiver N per ha. Dit komt 
overeen met ± 600 kg kalkammonsalpeter. De kwaliteit, dat wil zeggen het 
percentage vaste spruiten, nam af naarmate meer stikstof was gegeven. 
Uit deze proeven komt duidelijk naar voren dat de optimale stikstofgift 600-800 
kg kalkammonsalpeter per ha bedraagt. Dit geldt in het bijzonder voor Hei-
gronden van 30-60 %> afslibbaar. Op lichtere gronden zal men in het algemeen 
met minder stikstof kunnen volstaan. Op de proefvelden werd deze gedragslijn 
eveneens aangetoond. Op de kleigronden in Noord-Holland en in de N.O.P. 
werd 600-800 kg k.a.s. per ha gestrooid. Op de zavelgrond in Friesland 
varieerde de stikstofgift van 300-600 kg k.a.s. De proeven op dalgrond te 
Hollandscheveld werden bemest met 150 kg k.a.s. bij het planten en 200 kg 
12-10-18 als overbemesting. Later is gebleken dat men op deze grondsoort de 
overbemesting iets kan opvoeren. Op de humeuze zandgrond te Alkmaar 
volstond men met 300 kg 12-10-18, terwijl op een zandgrond in Noord-Brabant 
in totaal 400 kg k.a.s. per ha werd gestrooid. 
FOSFAAT 
De invloed van fosfaat op produktie en kwaliteit is nog niet geheel duidelijk. 
In het bemestingsonderzoek op het IB [2] was het effect van de fosfaatbe-
mesting niet van betekenis. Uit een fosfaattrappenproef van de Stichting 
Voorlichtingsdienst voor Superfosfaat te Wageningen en het Rijkslandbouw-
consulentschap voor Noordelijk Zuid-Holland [1] is echter gebleken dat een 
regelmatige meeropbrengst werd verkregen naarmate fosfaat werd gegeven. Zelfs 
bij een gift van 1 100 kg superfosfaat per ha was het maximum opbrengstniveau 
nog niet overschreden. Bij een gemiddelde veilingprijs van ƒ 0,50 per kg bleek 
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een gift van 1 100 kg superfosfaat rendabel te zijn. Ondanks dit resultaat zal 
men in de praktijk in het algemeen met een gift van 500-600 kg superfosfaat 
volstaan. 
KALI 
In het bemestingsonderzoek van het IB [2] gaf kali een duidelijke opbrengst-
verhoging. In bemestingsproeven van het Rijkstuinbouwconsulentschap te 
Groningen was deze tendens minder duidelijk [5]. Hierbij moet echter worden 
aangetekend dat de hoeveelheden kali die op de proefvelden werden gestrooid 
varieerden van 300-500 kg zuivere K 2 0 . Dit is voor veel grondsoorten bijzonder 
hoog. Zowel in 1957 als in 1959 en 1960 bleek het optimum bij 400 kg zuivere 
K 2 0 te liggen, wat neerkomt op 1 000 kg kalizout 40 % of 1 600 kg patentkali 
per ha. Op de landelijke proefvelden van het Proefstation te Alkmaar werd 
bijna nooit meer dan 1 000 kg patentkali gestrooid, vaak echter nog aanmerkelijk 
minder. In de Noordoostpolder (NOP) strooit men zelfs helemaal geen kali. 
In verband met proefveldresultaten enerzijds en de giften in de praktijk 
anderzijds, zouden wij voor verschillende gebieden adviseren de kalibemesting 
iets te verhogen en te brengen op 700-800 kg kalizout 40 °/o of 1 200 kg 
patentkali. 
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aard van het teelt- en rassenonderzoek 
opzet 
In de jaren 1960-1962 zijn drie proeven in landelijk verband genomen, te weten 
een zaaitijdenproef, een plantafstandenproef en een rassenproef. De zaaitijden-
proef lag in verband met de soms vrij grote verschillen in planttijd in enkelvoud. 
De veldjes waren V2 tot 1 are groot. De plantafstanden- en rassenproeven 
werden bij voorkeur in drievoud aangelegd. Plantafstand, bemesting en andere 
teeltmaatregelen waren zoveel mogelijk aan de plaatselijke omstandigheden aan-
gepast. Naast een proefveldschema werden aan de medewerkers en proefnemers 
waarnemingslijsten beschikbaar gesteld voor het noteren van de belangrijkste 
gegevens. De betreffende hoofdstukken zijn uit deze gegevens samengesteld. 
proefplaatsen en medewerkers 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de teelt- en rassenproeven die in de 
jaren 1960, 1961 en 1962 op verschillende plaatsen zijn genomen. Tevens worden 
in deze tabel de namen van de medewerkers aan dit onderzoek vermeld. 
Uit dit overzicht blijkt, dat vooral in het noorden van ons land veel belang-
stelling voor het spruitkoolonderzoek van het Proefstation bestond. Jammer 
genoeg was het niet mogelijk in de belangrijke spruitkoolgebieden in Zuid-
Holland proefvelden onder te brengen. Men geeft daar de voorkeur aan eigen 
onderzoek. De toenemende belangstelling in het zuiden komt vooral tot uiting 
in het aantal proefvelden dat in 1962 in Noord-Brabant en in België werd 
ondergebracht. 
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Tabel 2. Overzicht van de proefvelden en de medewerkers 
Zaaitijdenproef Rassenvergelijking Plant-
Plaats afstanden 
1960 1961 1962 1960 1961 1962
 1 9 6 1 
Beemster X X X X X X X 
Oudkarspel X X X — X X X 
Alkmaar — — X — — — — 
Berlikum X X X X X — — 
Oosterbierum — X — X — — — 
Nes X — — — — — — 
Driesum — — X — — — — 
Kloosterburen — X — — X — X 
Hollandscheveld — — X X X — — 
Nieuwlande — X — X — — — 
Erica — — — — — X — 
Marknesse — X — X — — — 
Luttelgeest — — X — — X — 
Eindhoven — — — — — X — 
Breda — — — — — X — 
Gilze — — — — — y — 
België 
Tongerlo — X X — — X — 
Geel — X X — — X — 
Lier — — X — — X — 
Vilvoorde — — — — — X — 
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In de praktijk wordt eind maart als de meest geschikte zaaitijd voor spruitkool 
beschouwd. In sommige gebieden tracht men de zaaitijd zelfs naar begin maart 
te verschuiven. Bij het gebruik van vroege rassen bestaat dan echter de kans dat 
de spruitzetting te vroeg in het najaar begint met als gevolg veel losse spruiten 
en roosjes. Bovendien is een dergelijk vroeg gewas extra gevoelig voor blad-
vlekkenziekte en vorst. Ons advies is daarom geweest de vroege (Groninger) 
selecties liever iets later te zaaien, bijvoorbeeld omstreeks 10 april. Dit advies 
berustte echter op een veronderstelling, waarvan de betrouwbaarheid in een 
aantal zaaitijdenproeven nader is onderzocht. Het zaaibed werd op een enkele 
uitzondering na, steeds in de volle grond aangelegd. 
resultaten in het seizoen 1960-1961 
In 1960 werden vier proeven genomen, namelijk twee in Noord-Holland en 
twee in Friesland. Als proefras fungeerde Prominent van Rijk Zwaan. In de 
periode van 1 maart tot 29 april werd met een interval van twee weken in 
totaal vijf keer gezaaid. Bij het uitplanten bleken verschillende zaaisels vrijwel 
gelijk plantbaar te zijn, zodat de verschillen in planttijd veel kleiner waren dan 
die in zaaitijd. Dit beeld zette zich voort bij de oogst. Verder was er een 
opvallend gering verschil in kwaliteit. Alleen de eerste zaai (1 maart) vertoonde 
meer smet dan de andere zaaisels. De grootste verschillen deden zich voor bij de 
produktie. De opbrengst nam af naarmate later werd gezaaid. In tabel 3 worden 
de opbrengsten per plaats en per zaaidatum in procenten van het proefveld-
gemiddelde weergegeven, evenals de gemiddelde opbrengst in kg per are. 
Het proefveldgemiddelde bedroeg 137 kg per are. De zaai van 15 maart 
behaalde gemiddeld de hoogste opbrengst, namelijk 160 kg, terwijl de zaai op 
29 april 108 kg per are opbracht. Oppervlakkig bekeken neemt de produktie af 
naarmate later dan 15 maart wordt gezaaid. Bij een nadere beschouwing blijkt 
echter dat naast de zaaitijd ook de planttijd van grote invloed op de vroegheid 
en de produktie kan zijn. Als voorbeeld hiervan zijn in de figuren 2 en 3 
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respectievelijk de resultaten van Beetgum en Beemster verwerkt. Te Beetgum 
werden de eerste, tweede en derde zaai op 24 mei uitgeplant, de vierde en vijfde 
zaai op 13 juni. Dit verschil komt zowel in vroegheid als in produktie naar 
voren. Tussen de eerste tot en met de derde zaai enerzijds en de vierde en vijfde 
zaai anderzijds waren de verschillen nihil. Te Beemster werd met een interval 







gezaaid 1/3; geplant 24/5 
— gezaaid 15/3; geplant 24/5 
-— gezaaid 1/4; geplant 24/5 
gezaaid 15/4; geplant 13/6 
— gezaaid 29/4; geplant 13/6 
8/9 26/9 25/10 29/11 22/2 
oogstdata 











——gezaaid 1/3; geplant 19/5 
——— gezaaid 15/3; geplant 24/5 
- • - ' — —gezaaid 1/4; geplant 31/5 
gezaaid 15/4; geplant 4/6 
- — gezaaid 29/4; geplant 9/6 
20/9 19/10 oogstdata 29/11 20/12 
Fig. 3. Opbrengst in kg per are van de zaaitijdenproef 1960-1961 te Beemster. 
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en tweede zaai was geen verschil in vroegheid en opbrengst. Dit zelfde geldt ook 
voor de vierde en vijfde zaai. De derde zaai komt dicht bij de laatste groep. 
Het verschil tussen de eerste en tweede zaai enerzijds en de derde tot en met de 
vijfde zaai was eveneens niet groot. Het proefveld te Oudkarspel werd onregel-
matig geplukt. De derde, vierde en vijfde zaai werden slechts twee keer geplukt, 
zodat het weinig zin heeft deze cijfers in een grafiek te verwerken. Het 
oogstverloop van de proef te Nes komt in grote lijnen overeen met dat te 
Beetgum. De hoge opbrengst op dit proefveld moet grotendeels worden toege-
schreven aan een gunstig randeffect. 
resultaten in het seizoen 1961-1962 
Door de vrij geringe verschillen in 1960 werd het interval tussen de zaaidata in 
1961 vergroot tot drie weken. Het aantal proefplaatsen was verdubbeld. Als 
proefrassen fungeerden Prominent en Huizer laat. De weersomstandigheden 
hebben de resultaten vrij sterk beïnvloed. Door de vroeg invallende winter is 
van de vierde en vijfde zaai weinig terecht gekomen. De eerste zaaisels konden 
nog drie tot vier keer worden geoogst; de vierde en vijfde zaai in het gunstigste 
geval twee keer, meestal echter slechts één keer. In tabel 4 worden wederom de 
opbrengsten in procenten van het proefveldgemiddelde weergegeven. 









































































De zaai van 1 maart leverde nog gemiddeld 118 kg per are op, de laatste zaai 
van 24 mei slechts 23 kg per are. Op de plaatsen waar verschillende zaaisels 
op dezelfde datum werden uitgeplant was het verschil evenals in 1960 nihil. 
Verschillen in de planttijd gaven echter ook verschillen in vroegheid en opbrengst. 
Als voorbeelden zijn in de figuren 4, 5 en 6 de resultaten van de proeven te 
Beetgum, Beemster en Tongerlo verwerkt. Te Beetgum werd op vijf data geplant. 















kg/are — — — — gezaaid 1/3; geplant 6/5 
— — gezaaid 22/3; geplant 24/5 
— • — - — - gezaaid 12/4; geplant 5/6 
gezaaid 3/5; geplant 27/6 
y
y
^ — — -»•— gezaaid 24/5; geplant 7'17 
6/9 4/10 5/11 oogstdata 16/2 
f 
4. Opbrengst in kg per are van de zaaitijdenproef 1961-1962 te Beetgum. 
kg/are 
— — —"— gezaaid 1/3; geplant 19/5 
gezaaid 22/3; geplant 19/5 
— • - • - - - • gezaaid 12/4; geplant 29/5 s' 
gezaaid 3/5; geplant 17/6 s 
— • - - - - - gezaaid 24/5; geplant 3/7 
23/10 U/11 30/11 oogstdata -JÛIV. 8/1 
i 
Fie. 5. Opbrengst in kg per are van de zaaitijdenproef 1961-1962 te Beemster. 









gezaaid 1/3; geplant 3/6 
gezaaid 22/3; geplant 3/6 
gezaaid 12/4; geplant 3/6 
gezaaid 3/5; geplant 19/7 
gezaaid 24/5; geplant 19/7 
4/12 oogstdata 9/3 
Fig. 6. Opbrengst in kg per are van de zaaitijdenproef 1961-1962 te Tongerlo. 
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zijn op 19 mei zowel de eerste als de tweede zaai uitgeplant. In figuur 5 vertonen 
beide zaaisels geen verschil in vroegheid en opbrengst. Te Tongerlo werden de 
eerste, tweede en derde zaai op 3 juni geplant. De onderlinge verschillen zijn 
te verwaarlozen. "Wel was er een groot verschil in opbrengst met de derde en 
vierde zaai, die op 19 juli werden geplant. 
Daar van de acht proefvelden slechts op drie plaatsen de spruiten volgens voor-
schrift werden gesorteerd, valt van de resultaten weinig positiefs te vermelden. 
Te Beemster werden tamelijk fijne spruiten geplukt, namelijk een hoog percentage 
van de sortering 2-3 cm. Dit varieerde van 67 % bij de eerste zaai tot 72 % 
bij de vijfde zaai. Daarnaast van 3 tot 8 % kleiner dan 2 cm. Deze laatste 
sortering kwam te Oudkarspel niet voor. De sortering 2-3 cm varieerde op dit 
proefveld van 62 °/o bij de tweede zaai tot 76 % bij de vierde zaai. Op het 
proefveld te Beetgum werd een grovere spruit geplukt dan in Noord-Holland. 
De sortering 2-3 cm varieerde van 20 % bij de eerste zaai tot 55 % bij de vierde 
zaai. 
resultaten in het seizoen 1962-1963 
Als afsluiting van dit onderzoek werd in het seizoen 1962-1963 nogmaals op 
verschillende plaatsen een zaaitijdenproef genomen. Het aantal zaaitijden was 
teruggebracht tot vier, namelijk 1 maart, 22 maart, 12 april en 3 mei. Als proef-
rassen fungeerden Huizer laat en Stiekema vroeg, terwijl te Alkmaar nog twee 
hybriderassen aan de proef werden toegevoegd. De resultaten zijn sterk beïnvloed 
door de weersomstandigheden. In het voorjaar moesten vooral de eerste zaaisels 
op verschillende plaatsen naar een latere zaaidatum worden verschoven. De 
vroeg invallende strenge winter had tot gevolg dat van de laatste zaaisels op 
veel plaatsen weinig of niets is terecht gekomen. In tabel 5 worden de resultaten 
vermeld van zeven proeven waaronder twee te Alkmaar, namelijk Alkmaar I 
met Stiekema en Alkmaar II met Huizer. De opbrengsten zijn omgerekend in 
procenten van het proefveldgemiddelde. 



























































Evenals in voorgaande jaren nam de produktie af naarmate later werd gezaaid. 
Ook in dit jaar bleek de planttijd van grote invloed te zijn. Zo werden bijvoor-
beeld op de proeftuin te Beemster door verschillende oorzaken alle zaaisels op 
20 juni geplant. De planten van de eerste zaai waren toen 103 dagen oud, die 
van de vierde zaai 49 dagen. Ondanks dit grote verschil in leeftijd waren de 
verschillen in vroegheid en produktie door de gelijke plantdatum zeer gering (zie 








— — — — gezaaid 9/3; geplant 20/6 
gezaaid 27/3; geplant 20/6 
— — — gezaaid 14/4; geplant 20/6 
gezaaid 2/5; geplant 20/6 
9/10 1/11 26/11 9/1 
oogstdata 











————— gezaaid 16/3; geplant 5/6 
———^— gezaaid 2/4; geplant 18/6 
— «—••— gezaaid 16/4; geplant 18/6 
gezaaid 3/5; geplant 18/6 
J L 
24/10 6/1 18/12 22/1 30/1 
oogstdata 
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gezaaid 9/3; geplant 4/6 
• gezaaid 29/3; geplant 12/6 
gezaaid U/i; geplant 21/6 
gezaaid 2/5; geplant 28/6 
26/9 25/10 oogstdata 12/12 26/9 25/10 oogj tdata 12/12 
kg/are 
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26/9 25/10 oogstdata 12/12 26/9 25/10 oogstdata 12/12 
Fig. 9 <î/m 12. Opbrengst in kg per are bij vier rassen in de zaaitijdenproef 1962-1963 te 
Alkmaar. 
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en in 8 cm perspotten verspeend. De eerste zaai werd uitgeplant op 5 juni, de 
overige zaaisels op 18 juni. Figuur 8 toont het grote verschil in opbrengst tussen 
beide plantdata. Door het ongunstige weer is de eerste zaai te Hollandscheveld 
komen te vervallen. De overige zaaisels werden op 12 juni geplant. De op-
brengstverschillen waren niet groot. 
Op de proeftuin te Driesum werden alle planten ongeveer 8 weken na het zaaien 
uitgeplant. De eerste zaai kwam hierdoor reeds op 7 mei in de volle grond, de 
tweede zaai op 25 mei, de derde op 10 juni en de vierde op 24 juni. De tweede 
zaaidatum gaf de hoogste opbrengst. De eerste zaai was kennelijk te vroeg 
geplant. In de herfst vertoonde dit object een te weelderige stand, wat de 
opbrengst heeft gedrukt. De vierde zaai was aanmerkelijk later en kon slechts 
één keer worden geplukt, wat een lage opbrengst tot gevolg had. 
Te Berlikum werd in de periode van 12 tot 29 juni geplant. De opbrengstver-
schillen waren vrij klein, vooral tussen de eerste tot en met derde zaai. 
Op de proeftuin te Alkmaar waren vier rassen in de zaaitijdenproef opgenomen, 
te weten selectie Stiekema, selectie Huizer, Hybride 12 van het IVT en Jade 
Cross, wat eveneens een hybride is. De zaaidata waren 9 maart, 29 maart, 14 
april en 2 mei; de plantdata respectievelijk 4 juni, 12 juni, 21 juni en 28 juni. De 
resultaten worden in de figuren 9 t/m 12 weergegeven. De selecties Stiekema en 
Huizer vertoonden veel overeenkomst met elkaar. De eerste en tweede zaai gaven 
vrijwel geen verschil in vroegheid en opbrengst te zien. De derde en vierde zaai 
vormden een groep met een duidelijk lagere opbrengst. Door de vroeg invallende 
winter heeft de vroege selectie Stiekema een beter resultaat gegeven dan de 
latere selectie van Huizer. Bij de hybride van het IVT behaalde de eerste zaai 
eveneens de hoogste opbrengst. De verschillen tussen de overige zaaisels zijn niet 
geheel duidelijk. Het hybrideras Jade Cross bleek geheel anders te reageren. Dit 
ras heeft een korte groeitijd. De eerste zaai is duidelijk te vroeg geweest. De 
hoogste opbrengst werd verkregen bij de tweede zaai, terwijl de derde zaai 
daarop volgde. De totale opbrengst lag bij dit ras zeer hoog. De spruiten zaten 
echter zeer vast aan de stam, terwijl de kwaliteit vaak veel te wensen overliet. 
Afgezien hiervan blijkt uit deze proef dat het gewenst is per ras de optimale 
zaai- en planttijd uit te zoeken. 
conclusies zaaitijdenproef 
Uit dit driejarig onderzoek is gebleken dat de optimale zaaidatum voor de 
Nederlandse selecties omstreeks 20 maart is. De produktie neemt af, naarmate 
later wordt gezaaid. Uit de meeste proeven is verder naar voren gekomen dat 
naast de zaaitijd vooral de planttijd een belangrijke rol speelt. Voor het ver-
krijgen van een optimale opbrengst zal ongeveer 25 mei geplant moeten worden. 
Vroeger planten, bijvoorbeeld begin mei, kan een te weelderige groei en daardoor 
een minder goede spruitzetting tot gevolg hebben. Later planten zal meestal een 
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Fig. 13. Selectie Stiekema. Fig. 14. Selectie Huizer, 
Fig. 15. Hybride no. 12 IVT. 
•• rY" *'" -* " " -
Fig. 16. Jade Cross. 
Zaaidatum 14 april, foto genomen op 28 augustus 1962. 
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opbrengstderving veroorzaken. Spruiten die op bovengenoemde tijdstippen 
gezaaid en geplant worden, zullen reeds vroeg met de spruitzetting beginnen. De 
oogst zal reeds vóór januari grotendeel geruimd zijn. Op bedrijven waar men 
niet vroeg kan of wil oogsten verdient het aanbeveling iets later te zaaien en 
te planten, bijvoorbeeld begin april zaaien en begin juni uitplanten. 
De laatste tijd is een streven merkbaar naar eenmalige pluk. Door bepaalde 
teeltwijzen toe te passen zal het vermoedelijk mogelijk zijn enige oogstspreiding 
aan te brengen. Deze spreiding zal echter bij gebruik van de normale Neder-
landse handelsrassen gering zijn, vooral als men niet te veel aan opbrengst wil 
verliezen. In dit verband is het urgent te zoeken naar rassen die een korte 
groeitijd hebben en toch spruiten van goede kwaliteit leveren. Dergelijke rassen 
kunnen later gezaaid en geplant worden zonder merkbaar produktieverlies. 
In hoeverre de opkweek van het plantmateriaal van invloed kan zijn op vroeg-
heid, produktie en kwaliteit is in dit onderzoek niet duidelijk naar voren 
gekomen. Op sommige plaatsen werden steeds jonge planten uitgeplant, in 
andere gebieden gaf men kennelijk de voorkeur aan oudere planten. Zo varieerde 
de opkweekperiode van een zaaitijd rond 20 maart van 7 tot 12 weken. Naar-
mate later wordt gezaaid, neemt de gemiddelde temperatuur toe en wordt het 
interval tussen zaaien en planten kleiner. Getracht zal worden door middel van 
planttijdstippenproeven meer inzicht te krijgen over de invloed van de opkweek-
periode op de verdere groei van de plant. In vergelijking hiermee zal ook ter 
plaatse worden gezaaid. 
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plantafstandenproeven 
Gewoonlijk wordt spruitkool in Nederland vrij ruim geplant. Een veel gebruikte 
plantafstand is bijvoorbeeld 70 X 60 cm, wat neerkomt op ongeveer 24 000 
planten per ha. De spruitzetting verloopt over een lange periode. Van een 
normale teelt zal men eind september voor de eerste keer kunnen oogsten. De 
tweede en derde pluk volgen met ongeveer een maand tussenruimte, terwijl de 
koppen in de wintermaanden worden leeg geplukt. Op deze wijze kan men niet 
alleen een prima produkt oogsten, maar worden tevens de minder drukke 
arbeidsuren produktief gemaakt. In verband met de toenemende mechanisatie 
en het gebrek aan arbeidskrachten wordt de laatste tijd gezocht naar een teelt-
methode waarbij de spruiten in één keer geoogst kunnen worden met behoud 
van produktie en kwaliteit. Men denkt hierbij aan een nauwere plantafstand, 
gecombineerd met het tijdig toppen van de planten. Hierdoor zou een gelijk-
matiger zetting van de spruiten worden verkregen. 
resultaten in 1961-1962 
Een plantafstandenproef die in 1961 door het IVT te Wageningen werd uitge-
voerd, leverde gunstige perspectieven op [4]. Bij de eenmalige pluk behaalde 
de afstand 70 X 30 cm een opbrengst van 15 ton, de afstand 70 X 60 cm van 
11,5 ton en de afstand 70 X 90 cm van 8,6 ton per ha. Bij de objecten die in 
vier keer werden geplukt, bedroeg de opbrengst respectievelijk 12,6 ton, 13,7 
ton en 12,0 ton per ha. 
Door het Proefstation te Alkmaar werden in 1961 eveneens een paar plant-
afstandenproeven genomen. De rijafstanden waren 70 en 65 cm, de afstanden 
in de rij 40, 50, 60 en 70 cm. Als proefras fungeerde selectie Huizer. 
Op het proefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel werd het een zeer zwaar 
gewas, dat laat in het seizoen in één keer werd geplukt. De opbrengst was laag 
en varieerde van 58 kg bij de afstand 65 X 40 cm tot 68 kg per are bij 65 X 
70 cm. De spruiten waren fijner naarmate nauwer was geplant. Bij 65 X 70 cm 
was 66 % kleiner dan 3 cm en bij 65 X 40 cm 84 °/o. 
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Op de proeftuin te Beemster werd de proef in de periode van 9 oktober tot 8 
januari vier keer geplukt. De opbrengstverschillen bedroegen slechts een paar 
kg per are. Zo gaf 70 X 70 cm 111 kg en 70 X 40 cm 113 kg per are. Naarmate 
nauwer werd geplant was het gewas langer en slapper, kwam de oogst later en 
waren de spruiten fijner. Bovendien groeiden de lange en slappe planten vaak 
krom en kwamen hierdoor met de spruiten op de grond wat aanleiding gaf tot 
kwaliteitsvermindering en meer uitval door vorst. Bij de afstanden 70 X 70 cm 
en 70 X 60 cm is hierdoor 8 % van de planten verloren gegaan, bij 70 X 50 cm 
was dit 12 % en bij 70 X 40 cm 14 % . De sortering kleiner dan 3 cm varieerde 
van 75 °/o bij 90 X 70 cm tot 88 % bij 70 X 40 cm. Wat de vroegheid betreft 
kwamen 70 X 70 cm en 70 X 60 cm vrijwel met elkaar overeen. Het object 
70 X 50 cm was 5 à 6 dagen later, terwijl 70 X 40 cm nog weer 7 à 8 dagen 
later was. 
Het proefveld te Kloosterburen in Groningen werd drie keer geoogst, namelijk 
op 2 oktober, 11 januari en 21 februari. De vroegheidsverschillen tussen de 
objecten waren vrijwel gelijk aan die te Beemster. De opbrengst vertoonde echter 
een ander beeld.. Deze nam toe, naarmate nauwer werd geplant. Zo gaf 65 X 
70 cm 126 kg, 65 X 60 cm 130 kg, 65 X 50 cm 144 kg en 65 X 40 cm 179 kg 
per are. 
conclusies plantafstandenproeven 
Uit deze soms tegenstrijdige resultaten kan nog niet zonder meer worden aan-
geraden de spruiten nauw te planten. Hiertoe zullen de voor- en nadelen van 
deze teeltmethode nog terdege moeten worden bekeken. In 1961 gaf nauw 
planten in het algemeen een langer en slapper gewas dan ruim planten. Dit gaf 
aanleiding tot een hoger percentage kromgegroeide planten bij de nauwe plant-
afstanden. In 1963 daarentegen gaf de nauwe afstand (70 X 30 cm) en ook 
70 X 45 cm rechter planten dan 70 X 60 cm. Wel kan worden gesteld dat bij 
een weelderige stand van het gewas de kans op gelde planten bij de nauwe 
plantafstand veel groter is dan bij ruimer planten. Ook wordt de oogst door 
nauwer te planten verlaat. Dit is gedeeltelijk op te heffen door de planten tijdig 
te toppen. Over het optimale tijdstip van toppen is echter nog weinig bekend. 
Te vroeg getopte planten groeien namelijk gemakkelijk op de kopspruiten door, 
met als gevolg een zeer ongelijkmatige spruitzetting. Voor het juiste tijdstip van 
toppen moet men daarom rekening houden met de groeikracht van de plant, de 
voedingstoestand van de grond en de weersomstandigheden. In het algemeen 
moet getopt worden zodra de grootste groeikracht voorbij is. Getopte planten 
zijn extra gevoelig voor vorst. Dergelijke percelen moeten dus vóór de winter 
worden geplukt. 
Nauw planten, tijdig toppen en in één keer oogsten houdt in dat de oogst-
spreiding gezocht moet worden in de rassenkeuze en in de zaai- en planttijd. 
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Fig. 17. 
Een spruitkoolplant die te vroeg 
is getopt. De kop groeit door. 
Het Nederlandse sortiment bestaat hoofdzakelijk uit rassen en selecties die vroeg 
gezaaid en geplant worden. In het vorige hoofdstuk is reeds aangetoond dat 
vooral het later planten een sterke opbrengstderving geeft. "Wil de eenmalige 
pluk ingang vinden, dan is in de eerste plaats een aanvulling van het rassen-
sortiment met snelgroeiende en snel zettende selecties noodzakelijk. 
Een ander facet van het nauwer planten is de uitvoerbaarheid van ziekten- en 
insektenbestrijding. Zo is bijvoorbeeld bekend dat voor een goede bestrijding van 
koolvliegaantasting op de spruitjes de gehele stronk goed met het bestrijdings-
middel geraakt moet worden. Naarmate nauwer wordt geplant, zal dit meer 
moeilijkheden geven. 
Verschillende van bovengenoemde aspecten worden in 1963-1964 in een nieuwe 
proefserie van het Proefstation onderzocht. De plantafstanden zijn 70 X 60 
cm, 70 X 45 cm en 70 X 30 cm. De objecten worden zowel in één keer als 
in meer keren geplukt. Verder zal de invloed van het al of niet toppen worden 




In de afgelopen jaren zijn door het Proefstation vrij veel rassenproeven met 
spruitkool genomen. De resultaten hiervan zullen in dit hoofdstuk worden 
besproken. 
resultaten in 1961-1962 
In 1960 werd een landelijke rassenproef aangelegd met de selecties die in de 
praktijkproeven van het IVT te Wageningen waren goedgekeurd, aangevuld 
met het ras Prominent en de selectie Bos. De deelnemende selecties (hierna te 
noemen „rassen") en de herkomsten ervan waren de volgende: 
Originele Huizer vroeg, Jos. Huizer 
Originele Huizer laat stam A, Jos. Huizer 
Originele Huizer laat stam B, Jos. Huizer 
Vremo-Inter, L. de Mos 
Vremo-Pré, L. de Mos 
Harola, Gebr. Broersen 
Roodnerf, J. Groenenboom 
Rozenburgs Roem, Van der Giesen 
Prominent, Rijk Zwaan 
Selectie Bos, J. Bos 
De proefplaatsen waren: Beemster (zware kleigrond), Berlikum (zavel), Hol-
landscheveld (dalgrond), Marknesse (zware zavel) en Oosterbierum (kleigrond). 
Op alle plaatsen werd omstreeks 15 april gezaaid, het uitplanten vond op de 
meeste proefvelden rond 17 juni plaats. Alleen Beemster maakte hierop een 
uitzondering, daar werd namelijk al op 1 juni geplant. Behalve te Hollandsche-
veld zijn de rassen overal in drievoud uitgeplant bij een plantafstand van 70 
X 60 cm. Door de natte herfst en de minder goede ontwatering van het be-
trokken perceel is de opbrengst van de proef te Berlikum beneden normaal 
gebleven. Tabel 6 geeft een overzicht van de opbrengst per proefplaats. 
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Tabel 6. Opbrengst in kg per are 
Ras 
Huizer vroeg 
Huizer laat A 
















































































Gemiddeld gaven selectie Bos, Vremo-Pré, Huizer laat B en Prominent een hoge 
opbrengst. Tot de minst produktieve rassen behoorden Huizer laat A, Roodnerf 
en Harola. De vroegste rassen waren Prominent, sel. Bos, Harola en Huizer 
vroeg. Tussen de proefplaatsen onderling kwamen in de volgorde van vroegheid 
echter nog vrij sterke variaties voor. Mede hierdoor lijkt het ons wenselijk de 
resultaten per proefveld nog nader in het kort te beschouwen. 
BEEMSTER 
De eerste oogst vond plaats op 8 oktober, de volgende plukdata waren 21 
oktober, 1 december en 21 december. Na de derde oogst was van alle rassen 
rond 8 0 % van de totale opbrengst verkregen. De beide Vremo typen hadden 
een tamelijk ruime schakeling. Selectie Bos had van alle deelnemende rassen de 
dichtste schakeling. De geoogste spruiten werden gesorteerd in de sorteringen 
< 2, 2-3, 3-4 en > 4 cm. Hierbij bleek dat Harola (het ras met de laagste op-
brengst) het hoogste percentage kleine spruiten had. Van de totale opbrengst 
bestond namelijk 94,5 % uit spruiten kleiner dan 3 cm. Hierop volgde Roodnerf 
met ruim 91 % spruiten kleiner dan 3 cm. Op de derde plaats vinden we selectie 
Bos (het ras met de hoogste totale opbrengst) met 8 9 , 6 % kleine spruiten. De 
overige rassen hadden gemiddeld ongeveer 80 °/o spruiten kleiner dan 3 cm. 
BERLIKUM 
Door wateroverlast is de laatste oogst voor een groot gedeelte verloren gegaan. 
Dit leidde tot een lage totale opbrengst. Geoogst werd op 5 en 25 oktober, 29 
november en 22 februari. Ook bij deze proef bleek dat na de derde pluk het 
oogstpercentage van alle rassen rond de 80 % lag. Op de tweede oogstdatum 
was, totaal van beide plukken, selectie Bos het hoogst in produktie, gevolgd door 




Bij twee tuinders werden proefvelden aangelegd in enkelvoud. De spruiten wer-
den vijf maal geoogst, namelijk op 27 oktober, 5 november, 10 december, 13 
februari en 3 maart. Opmerkelijk is dat bij deze proeven na de derde pluk van 
alle rassen praktisch 80 °/o was geoogst. Op het proefveld bij de heer Benjamins 
viel er tussen de drie rassen van Huizer weinig verschil te constateren. Door de 
groeikrachtige grond was het gewas zeer grof. Vremo-Inter viel tegen. Dit ras 
is op dalgrond te slap en de opbrengst blijft laag. Vremo-Pré daarentegen gaf 
een goede opbrengst; de kwaliteit van de spruiten was echter matig. Prominent 
had een hoge opbrengst van goede kwaliteit en gaf in deze proef de beste indruk. 
De overige rassen voldeden minder goed. Ze waren moeilijker te plukken en 
vatbaarder voor bladvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola). Op het proef-
veld bij de heer Woltinge was het beeld van de Huizer selecties gelijk aan dat 
bij de heer Benjamins. Huizer laat B kwam bij deze proef in zijn opbrengst 
gunstiger naar voren dan de beide andere rassen van Huizer. In tegenstelling 
met de vorige proef voldeed op dit proefveld Vremo-Inter goed, hoofdzakelijk 
door zijn hoge produktie. Het grootste bezwaar van dit ras was het voorkomen 
van schieters. Als beste ras kwam ook hier Prominent uit de bus. 
MARKNESSE 
De eerste pluk vond plaats op 21 november, de volgende op 7 januari en de 
laatste op 17 februari. Uit de oogstdata en uit de lage opbrengst bij de eerste pluk 
blijkt, dat deze proef in zijn geheel later was dan de overige proeven. Dat een 
laat gewas de opbrengst aanzienlijk kan drukken, blijkt wel uit tabel 6, waar de 
opbrengsten van de verschillende proeven zijn weergegeven. De opbrengstver-
houding tussen de rassen was echter vrijwel gelijk aan die in de andere proef-
velden. 
OOSTERBIERUM 
De spruiten werden op dit proefveld driemaal geplukt en wel op 14 oktober, 
21 november en 23 februari. Harola, het ras dat op bijna alle plaatsen tot de 
vroegste behoorde, was op dit proefveld laat. Rozenburgs Roem (gemiddeld een 
van de latere rassen) behoorde daarentegen te Oosterbierum tot de vroegste. Na 
de tweede oogst lag bij alle rassen het oogstpercentage rond de 70 % . 
resultaten in 1961-1962 
In dit seizoen werd opnieuw een rassenproef genomen, ditmaal op de proeftuin 
te Beemster en op drie plaatsen in Hollandscheveld. Voor een juiste vergelijking 
was het jammer dat door omstandigheden niet op alle plaatsen dezelfde rassen 
konden worden beproefd. 
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BEEMSTER 
In deze proef waren de volgende rassen opgenomen: Originele Huizer vroeg en 
laat (Jos Huizer), Vremo-Inter (L. de Mos), Hybride no. 12 (IVT), Prominent 
(Rijk Zwaan) en Selectie Stiekema origineel (Stiekema). Gezaaid werd op 10 
april en geplant op 29 mei. Op 27 september vond de eerste pluk plaats, waarbij 
de opbrengst uitsluitend uit afwijkende spruiten bestond. Verder werd nog 
geoogst op 17 oktober, 19 november en 5 december. In tabel 7 is aangegeven het 
percentage, geoogst op genoemde oogstdata. Tevens wordt de totale opbrengst 
per are vermeld. In de kolom daarnaast vinden we de opbrengst per are, na 
aftrek van het percentage afwijkende spruiten van de oogst op 27 september. 
We zien dan dat de verschillen tussen de selecties onderling minder groot zijn 
geworden en dat de vroegste rassen vrij sterk door de afwijkende kwaliteit van 
de eerste oogst zijn benadeeld. 

























































Selectie Stiekema behaalde de hoogste opbrengst, gevolgd door Prominent en 
Hybride no. 12. Deze rassen hebben in vergelijking tot de andere een vrij grove 
sortering. Huizer laat wordt vooral om zijn goede kwaliteit hoog gewaardeerd. 
HOLLANDSCHEVELD 
De proeven werden hier genomen bij de heren J. Benjamins, J. Leyssenaar en 
R. Woltinge. Die bij de heer J. Leyssenaar werd in drievoud genomen, de beide 
overige waren in enkelvoud aangelegd. De deelnemende rassen bij deze proeven 
waren: Selectie van Hoogen (Van Hoogen), Vremo-Pré (L. de Mos), Selectie 
Stiekema (Stiekema), Prominent (R. Zwaan), Orig. Huizer laat (Jos Huizer) en 
Selectie Bos (J. Bos). 
Evenals te Beemster kwamen ook bij deze proeven Stiekema en Prominent met 
de hoogste opbrengsten en een goede kwaliteit uit de bus. Het hoogste kwali-
teitscijfer werd gegeven voor Huizer laat. Vremo-Pré heeft in deze proeven op 
dalgrond minder goed voldaan. 
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rassenvergelijking eenmalige pluk 
Naast de normale rassenproeven werd een proef gelanceerd met het doel op-
brengst en kwaliteit van een aantal rassen te vergelijken bij een eenmalige pluk. 
Hiervoor werd de proef ingedeeld in twee teeltwijzen, te weten: normale teelt, 
zaai ± 1 2 april en nateelt, zaai ± 1 5 mei. 
De volgende rassen waren in het onderzoek betrokken: Jade Cross (Nunhem), 
Huizer speciaal (Huizer), Sanda (Beemsterboer), Cambridge special (Proefsta-
tion Wellesbourne), Hild's Ideal (Nunhem), Hybride no. 12 (IVT), Selectie Bos 
(Bos) en Irish Glacier (Proefstation Wellesbourne). 
De proef plaatsen waren: proefbedrijf Geestmer ambacht te Oudkarspel, Berlikum 
in Friesland en Kloosterburen in Groningen. 
De spruiten van de normale zaai werden te Kloosterburen drie à vier keer en 
te Berlikum twee maal geoogst. Op het proefbedrijf te Oudkarspel werd een 
eenmalige pluk toegepast. Van de late zaai (15 mei) werd te Kloosterburen op 
21 februari de gehele proef in éénmaal af geoogst. Te Berlikum werden Jade 
Cross en Hild's Ideal op 27 november en Sanda en Huizer speciaal op 30 
januari in één keer geoogst. De opbrengsten zijn in tabel 8 weergegeven, evenals 
de data van de laatste pluk. 
Tabel 8. Opbrengst en laatste plukdatum 
Ras 






Hybride no. 12 
Selectie Bos 
Irish Glacier 



















































































































Op de in tabel 8 genoemde data was de totale opbrengst bereikt. Bij de normale 
teelt was dit dus te Oudkarspel na eenmalige pluk het geval, te Berlikum en 
Kloosterburen na meerdere malen plukken. Bij de late zaai- en planttijd was 
de totale opbrengst in alle drie proefplaatsen het resultaat van één keer plukken. 
Bij de normale zaai heeft Jade Cross, behalve te Kloosterburen, de hoogste 
opbrengst opgeleverd met een redelijke kwaliteit. Hybride no. 12 had eveneens 
een hoge opbrengst met een zeer goede kwaliteit spruiten. De rassen Cambridge 
Special en Irish Glacier hebben slechts zeer matig voldaan. Selectie Bos, die 
alleen te Kloosterburen werd beproefd, heeft daar verreweg de hoogste opbrengst 
gegeven. Ook de kwaliteit ervan was zeer goed. In deze proef gaf Hild's Ideal 
eveneens een goede indruk. Van de kwaliteitsrassen Huizer speciaal en Sanda 
behaalde Sanda de hoogste opbrengst. De proef te Oudkarspel werd in één keer 
afgeoogst. Gebleken is dat de opbrengst dan evengoed zeer behoorlijk kan zijn. 
De late zaai werd te Groningen op 24 mei gezaaid en op 17 juli uitgeplant. Bij 
de oogst op 21 februari gaven Huizer speciaal, Sanda en selectie Bos de hoogste 
Fig. 18. 
Planten met een dergelijke spruit-
zetting lenen zich voor de een-
malige pluk. 
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opbrengst. Het ras Jade Cross, dat door zijn vroege spruitzetting een goede 
opbrengst beloofde, ging door vorst verloren. De buitenlandse rassen hebben in 
het geheel niet voldaan. Op het proefveld te Berlikum moest Jade Cross reeds 
op 27 november worden geplukt, evenals Hild's Ideal. De opbrengst van laatst-
genoemd ras was van afwijkende kwaliteit. Huizer speciaal en Sanda hebben op 
dit proefveld het best voldaan. De zaai- en plantdatum van deze proef waren 
respectievelijk 15 mei en 11 juli. Ook op het proefveld te Oudkarspel moest het 
ras Jade Cross reeds in oktober worden afgeoogst. Opvallend was dat de 
spruiten van de eerste zaai goed van kwaliteit, maar moeilijk te plukken 
waren. Bij de tweede zaai liet de kwaliteit veel te wensen over, maar plukten 
de spruiten gemakkelijk. Hybride no. 12 biedt voor een eenmalige pluk gunstige 
perspectieven. Sanda en Huizer speciaal gaven ook in deze proef en bij deze 
teeltwijze een goede indruk. De buitenlandse rassen hebben matig voldaan. 
Uit deze nog zeer oriënterende proef is wel gebleken dat het onderwerp niet 
eenvoudig is. Speciaal om op verschillende tijdstippen plukbare spruiten voor-
radig te hebben, zal nog veel onderzoek moeten worden verricht. 
resultaten in 1962-1963 
In dit seizoen werd een vrij groot aantal rassenproeven aangelegd, te weten in 
de plaatsen Beemster, Breda, Eindhoven, Erica, Gilze en Luttelgeest en verder 
in de Belgische plaatsen Anderlecht, Geel en Vilvoorde. De deelnemende rassen 
waren: Huizer speciaal en laat (Jos Huizer), Sanda (C. Beemsterboer), Stiekema 
vroeg en middenvroeg (J. A. Zwaan), Electra (J. A. Zwaan), Selectie Bos (Bos), 
Cambridge special (Wellesbourne) en Hybride no. 12 (IVT). Alle proeven in 
Nederland werden op 27 of 28 maart gezaaid, de plantdata varieerden van 
11 mei tot 20 juni. In België werd niet vóór 12 april gezaaid, de proef te 
Vilvoorde zelfs op 26 april. In de planttijden kwamen de verschillen tussen 
Nederland en België niet zo sterk tot uitdrukking. Te Lier werd op 24 mei 
geplant, te Vilvoorde als laatste proef op 2 juli. De proef te Anderlecht werd op 
13 april gezaaid en pas op 12 juni geplant. De opkweek van de planten ge-
schiedde echter in potjes, wat het gewas zeker ten goede is gekomen. De 
opbrengsten van deze proeven zijn vermeld in tabel 9. 
De beide Huizer selecties ontliepen elkaar weinig wat betreft de gemiddelde 
opbrengst. "Weliswaar muntten ze niet uit in een hoge produktie, doch dit werd 
in vele gevallen weer goed gemaakt door de uitstekende kwaliteit van de 
spruiten. Het ras Electra vertoont wat dit betreft veel overeenkomst met Huizer. 
Sanda bleef op de meeste plaatsen achter in produktie. De Groninger selecties 
(Stiekema en Bos) hebben ook bij dit onderzoek weer de hoogste opbrengst ge-
geven. Hybride no. 12, die alleen in de proeven in België kon worden opgenomen, 
heeft daar een zeer goede indruk achter gelaten, vooral door de goede kwaliteit 
van de spruiten. Het Engelse ras Cambridge special heeft vanwege de matige 
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kwaliteit en moeilijke plukbaarheid minder goed voldaan. Na deze algemene 
indrukken volgt hier nog een korte beschouwing over de resultaten per proef-
plaats. 
BEEMSTER 
Een goed geslaagde proef, die op 11 oktober, 5 november, 26 november en 
9 januari werd geplukt. Behalve Cambridge special hebben alle rassen goed tot 
redelijk voldaan. Tussen de beide Stiekema typen, die vroeger waren dan de 
andere rassen, was geen verschil in vroegheid waar te nemen. De opbrengst 
ervan was zeer goed, evenals de kwaliteit van de spruiten. Ook selectie Bos 
gaf een hoge opbrengst. De sortering was kleiner dan van Stiekema, wat een 
voordeel is. Electra is een laat type en lag in opbrengst iets lager met een nog 
iets fijner sortering. Bij de Huizer selecties was het late type iets vroeger, de 
opbrengst hoger en de sortering enigszins grover dan van Huizer speciaal. Beide 
selecties waren prima van kwaliteit. Sanda was ongeveer te vergelijken met 
Huizer speciaal. De sortering was echter nog iets fijner. Van de strenge winter 
werd geen nadelige invloed ondervonden, daar de laatste spruiten, zij het in 
bevroren toestand, op 9 januari zijn geoogst. 
BREDA 
De volgorde in vroegheid was ongeveer gelijk aan die bij de proef te Beemster. 
Selectie Bos was echter iets vroeger dan te Beemster en Sanda iets later. De beide 
Huizer selecties groeiden zeer weelderig. De andere rassen vertoonden een stugge 
groei, vooral Sanda en Cambridge special. Het percentage afval liep vrij sterk 
uiteen. Met 23,2 % had Cambridge special het hoogste percentage afval. Hierop 
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volgden Stiekema middelvroeg met 21,3 °/o en Sanda en Huizer laat, beide met 
2 0 , 5 % . Voor Huizer speciaal werd 19,1 °/o genoteerd. Electra met 1 6 % , Stie-
kema vroeg met 15,2 en Selectie Bos met 14,8 afval kwamen wat dit betreft 
het gunstigst naar voren. 
EINDHOVEN 
Een zeer goed geslaagd proefveld, waar vooral de beide Stiekema selecties en 
selectie Bos een zeer hoge opbrengst hebben gegeven. Ook Cambridge special had 
in vergelijking met de andere proeven een hoge opbrengst. De oogst van de 
spruiten vond plaats op 10 en 17 oktober, 7 november en 5 februari. De volgorde 
in vroegheid en sortering was praktisch gelijk aan die in de reeds besproken 
proeven. Door de strenge winter was het mogelijk bij de oogst op 5 februari 
alle rassen te controleren op hun wintervastheid. Hiervoor werden van elk ras 
100 spruiten uit de partij genomen en doorgesneden, waarbij het percentage 
vorstschade werd genoteerd. Als maatstaf werd aangenomen: 0-20 zeer lichte 
vorstschade, 20-40 lichte, 40-60 matige, 60-80 zware en 80-100 zeer zware 

















Opvallend is dat Stiekema vroeg, gunstig naar voren komt. Ook Electra kon 
gunstig worden geklassificeerd. Stiekema middenvroeg en selectie Bos liepen 
daarentegen zware vorstschade op. Sanda bleek de minste weerstand te hebben 
tegen vorst. Ook is het opmerkelijk dat de beide Huizer typen, die in gewas 
en opbrengst weinig verschillen, zo ver uiteenlopen wat betreft hun winter-
vastheid. Vooral Huizer laat komt hier met Cambridge special wel zeer gunstig 
naar voren. 
In de tweede proef te Eindhoven waren op Sanda na dezelfde rassen opgenomen. 
Voor deze proef zijn planten gebruikt van het zelfde zaaibed waarvan ook de 
eerste proef werd geplant. De oogstdata waren 24 oktober, 7 november en 5 fe-
bruari. Dit zou er op kunnen wijzen dat later uitplanten ook een latere oogst 
geeft. De opbrengst per are was echter nog hoger dan die van de eerst geplante 
proef. Opmerkelijk is nog dat de latere rassen gemiddeld een hogere opbrengst-
toename gaven dan de vroegere rassen. 
ERICA 
De oogst van de spruiten op dit proefveld vond plaats op 5 en 26 oktober en 
12 december. Na deze laatste datum zou aanvankelijk nog een keer worden 
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geplukt. Door de langdurige en strenge vorst is daar echter niets meer van 
gekomen. Een ondergrondse stoomleiding, die dwars door het proefveld liep, 
heeft op diverse veldjes vrij veel schade aan het gewas berokkend, wat de proef 
uiteraard niet geheel betrouwbaar maakte. Niettemin blijkt uit de opbrengst-
tabel dat de rassen met gemiddeld de hoogste opbrengsten ook bij deze proef 
bovenaan staan. De overige gegevens lopen soms te ver uiteen om hiervan een 
betrouwbare indruk weer te geven. 
GILZE 
Meer nog dan te Erica is door allerlei omstandigheden de proef niet tot zijn 
recht gekomen. Vooral structuurbederf en laaggelegen stukken hebben het gewas 
en de opbrengst danig beïnvloed. Om verkeerde gevolgtrekkingen te voorkomen, 
is het verstandiger geen verdere beschouwingen over de proef te geven. 
LUTTELGEEST 
Deze proef is in één keer geoogst, terwijl de plantafstand gelijk was aan die bij 
de andere proeven, namelijk 70 X 60 cm. Het gewas ontwikkelde zich zeer goed, 
wat ook in de opbrengst (zie tabel 9) tot uiting kwam. De opbrengstverhouding 
tussen de rassen onderling was vrijwel gelijk aan die in de normaal geplukte 
proeven. Slechts bij een paar rassen was de gemiddelde opbrengst beduidend 
hoger dan van de proeven die meer keren werden geplukt. 
ANDERLECHT 
Een zeer goed geslaagde proef, waarin het begin van de oogst werd bepaald door 
de vroegheid van de rassen. Op 9 oktober werden de vroegste rassen geoogst. 
Hiervoor kwamen in aanmerking de beide Stiekema selecties en Hybride no. 12. 
Huizer speciaal, Electra, Sanda en selectie Bos werden voor het eerst op 16 
oktober geoogst. Selectie Bos was op dat moment het verst ontwikkeld, gevolgd 
door Sanda. Huizer laat werd pas op 20 november voor de eerste maal geplukt. 
Volgens het percentage spruiten dat op die datum van Huizer laat werd geoogst, 
had deze pluk echter aanmerkelijk eerder kunnen plaats vinden. Opvallend was 
dat in de sorteringen weinig verschillen vielen waar te nemen. Dit is mede een 
gevolg van het feit dat de plukdata afhankelijk werden gesteld van de vroeg-
heid van spruitontwikkeling. Gemiddeld hebben de beide Huizer selecties de 
beste indruk achtergelaten. Niet vanwege de opbrengst, maar wel door de 
buitengewone goede kwaliteit van de spruiten. Direct hierop volgde Hybride no. 
12. De op dit proefveld lage opbrengst van dit ras is geen bezwaar om Hybride 
no. 12 te roemen vanwege zijn goede kwaliteit en de uitzonderlijke uniformiteit 
van het gewas. De overige rassen hebben goed tot redelijk voldaan. Vooral 
Stiekema viel op door zijn hoge opbrengst en goede kwaliteit van de spruiten. 
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GEEL 
Ook deze proef kan als goed geslaagd worden beschouwd. De spruiten werden 
in twee keer geplukt, namelijk op 3 oktober en 6 december. Daarna kon door de 
strenge winter geen oogst meer worden uitgevoerd. Sanda was in deze proef 
niet opgenomen. Uit de opbrengsttabel blijkt dat de rassen met de hoogste 
gemiddelde opbrengsten ook te Geel best mee konden komen. Opvallend was 
hier de buitengewoon goede opbrengst van Hybride no. 12. 
Naast de normale oogstwaarnemingen is er bij deze proef vrij veel aandacht 
geschonken aan de plukbaarheid en het schonen van de spruiten. Dit werd 
vastgesteld door op te nemen hoeveel tijd er gemoeid is met het plukken en 
schonen. In tabel 10 wordt dit aangegeven in het aantal minuten en centiminuten 
per kg. Tevens is in deze tabel opgenomen het percentage afval per ras. 















































Hybride no. 12 blijkt het laagste percentage afval te hebben en vergt de minste 
tijd voor plukken en schonen. Onnodig te zeggen dat dit ras op dit proefveld 
een zeer goede indruk heeft achtergelaten. Overigens blijkt ook selectie Bos 
gemakkelijk te plukken. Electra vraagt verreweg de meeste tijd voor het plukken 
en is dus moeilijk oogstbaar. De andere rassen ontlopen elkaar weinig. Bij het 
schonen valt op dat Stiekema vroeg vrij snel is schoon te maken. Veel tijd 
daarentegen vergt het schonen bij Huizer laat. Bij de overige rassen zijn de 
verschillen betrekkelijk gering. Uiteraard zal zowel bij de oogst als bij het scho-
nen de sortering van de spruiten een grote rol spelen. Het is dan ook jammer 
dat door omstandigheden de spruiten niet konden worden gesorteerd. 
LIER 
De opbrengsten op dit proefveld zijn laag. Hiervoor zijn verschillende oorzaken 
te noemen. In de eerste plaats zijn de gewichten afkomstig van geschoonde 
spruiten. In de tweede plaats is een vrij groot gedeelte, vooral van de latere 
rassen, door de strenge winter verloren gegaan. De volgorde in opbrengst van 
de rassen was echter vrijwel gelijk aan die van de gemiddelde opbrengsten. Het 
bepalen van de oogstdatum was ook hier afgestemd op de vroegheid van de 
rassen. Hierdoor wordt de volgorde van vroegheid bepaald door de datum van 
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oogsten. Ook bij deze proef zijn beide Stiekema selecties samen met Hybride 
no. 12 het vroegst. Hierop volgt in vroegheid selectie Bos. Van de latere selecties 
is Huizer speciaal het vroegst, gevolgd door Huizer laat. Daarop volgde Electra, 
met als laatste Sanda. 
VILVOORDE 
Ook op dit proefveld zijn uiteindelijk de opbrengsten tegengevallen. Vermoede-
lijk door wateroverlast zijn Sanda en de beide Stiekema selecties niet tot hun 
recht gekomen. Met de oogst van de latere rassen kon door de strenge vorst 
niet worden doorgegaan. Tenslotte zijn de gewichten ook hier afkomstig van 
geschoonde spruiten. Wij willen bij deze proef dan ook volstaan met enkele 
opmerkingen. Hybride no. 12 was zeer goed, vooral wat betreft de uniformi-
teit van het gewas en de kwaliteit van de spruiten. Selectie Bos heeft van alle 
rassen de fijnste sortering gegeven en was op dit proefveld vrij laat. De beide 
typen van Huizer hebben mede door hun goede kwaliteit van de spruiten goed 
voldaan. Electra was op dit proefveld zeer laat. 
ALGEMENE RESULTATEN VAN HET RASSENONDERZOEK 
In dit hoofdstuk zijn de rassenproeven van drie achtereenvolgende jaren bespro-
ken. De Groninger selecties hebben in het algemeen als vroege spruiten goed tot 
zeer goed voldaan. In opbrengst stonden ze bijna steeds bovenaan, terwijl de 
kwaliteit van de spruiten goed mag worden genoemd. De opbrengst van de 
beide Vremo typen was gemiddeld ook goed. Op de dalgronden werden deze 
rassen echter minder gewaardeerd. Ook op de kwaliteit van de spruiten en 
enkele andere gebreken werd soms een aanmerking gemaakt. In de latere groep 
worden de Huizer typen meestal als de beste aangemerkt. Vooral de kwaliteit 
van de spruiten wordt vaak geroemd. De iets lagere opbrengst wordt hierdoor 
veelal gecompenseerd. Het ras Electra sluit hier redelijk goed bij aan. De rassen 
Harola en Roodnerf die alleen het laatste jaar in de proeven voorkwamen, 
vielen gemiddeld tegen door hun lagere opbrengst. Opmerkelijk was dat Harola 
op bijna alle plaatsen als een vroeg oogstbaar ras naar voren kwam. Ook Rozen-
burgs Roem was niet bepaald een hoogvlieger, zonder dat we bepaald ernstige 
bezwaren tegen dit ras kunnen aanvoeren. Hybride no. 12 heeft steeds goed 
voldaan. In opbrengst kan dit ras meekomen, al behoort het niet tot de meest 
produktieve. De uniformiteit van het gewas en de kwaliteit van de spruiten 
verdienen echter alle lof. Cambridge special, die het laatste jaar in enkele 
proeven was opgenomen, heeft niet voldaan. Opvallend was nog dat van alle 
rassen reeds in december 70-80 % van de totale opbrengst kon worden geoogst. 
In het tweede proefjaar zijn op enkele plaatsen rassenproeven genomen voor 
een éénmalige pluk. Deze zijn niet geheel tot hun recht gekomen, omdat een 
aantal proeven toch in meer keren is geplukt. Gebleken is echter dat Huizer 
speciaal en Sanda voor dit doel redelijk goed hebben voldaan. Hybride no. 12 
lijkt uitermate geschikt voor deze teelt. De buitenlandse rassen hebben in het 
algemeen minder goed voldaan. 
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oogsten 
Voor het verkrijgen van een goede kwaliteit is het nodig dat de eerste spruiten 
tijdig worden geoogst. Afhankelijk van het groeiseizoen gebeurt dit in september 
of oktober. De eerste pluk bestaat vaak uit een hoog percentage losse spruiten en 
roosjes. In het begin van de oogst wordt meestal één keer per maand geplukt. 
Na december zetten de spruiten langzaam. De laatste pluk begint gewoonlijk in 
januari of februari en kan doorgaan tot half maart. In de meeste gebieden wordt 
drie tot vier keer geplukt. 
kwaliteit en sortering 
Volgens de kwaliteits- en sorteringsvoorschriften voor groenten en kasfruit van 
het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland moeten de spruiten 
die op de veilingen worden aangevoerd voldoende vast zijn. Zij kunnen worden 
geveild in twee groepen, namelijk als geschoonde en als ongeschoonde spruiten. 
Geschoonde spruitjes moeten ontdaan zijn van alle gele en losse blaadjes en de 
voet moet glad zijn afgesneden. Ongeschoonde spruitjes kunnen worden aange-
voerd zoals de struik ze oplevert, mits ontdaan van vuil en grond. De sortering 
moet voor beide groepen geschieden in één der volgende klassen. A: 2-3 cm 
doorsnede, B: 3-4 cm doorsnede, C: boven 4 cm doorsnede. Het is opvallend 
dat door de veilingen geen eisen worden gesteld wat betreft de vreterij door 
maden van de koolvlieg en de luizen die op spruitjes kunnen voorkomen. 
De diepvriesindustrie vraagt een gladde, vaste, egaal gekleurde en niet te grove 
spruit. De kleur moet liefst donkergroen zijn. Een paars nerf je is geen bezwaar, 
mits het niet gaat overheersen. De vorm moet ovaal zijn en regelmatig, niet 
hoekig of afgeplat. Vanzelfsprekend mogen geen rotte exemplaren voorkomen of 
spruitjes met zwarte stippen (Mycosphaerella). Verder gaat de voorkeur uit naar 
geschoonde spruiten van de sortering 2-3 cm. 
Bij een beschouwing van de veilingprijzen blijkt het prijsverschil tussen ge-
schoonde spruiten van 2-3 cm en 3-4 cm mede hierdoor vrij groot te zijn. 
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Fig. 19. Het plukken van spruitkool Fig. 20. Het sorteren van spruitjes. 
In de herfst van 1962 werd voor de fijne sortering gemiddeld 30-40 cent per 
kg en soms nog meer betaald. Bij ongeschoonde spruiten is het prijsverschil vrij 
klein. In doorsnede is de prijs voor A-spruiten iets hoger dan voor de B-sor-
tering. In figuur 20 wordt het machinaal sorteren in beeld gebracht. 
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ziekten en beschadigingen 
Bij dit gewas heeft men het meest te maken met de dierlijke beschadigers. Van 
de plantaardige parasieten is één schimmelziekte voor deze teelt belangrijk. 
Virusziekte komt bij spruitkool vrijwel niet voor. 
bladvlekken (Mycosphaerella brassicicola) 
Op de bladeren verschijnen kleine, donkerpaarse vlekjes, die zich uitbreiden 
tot vrij grote, ronde, bruine vlekken met grijze en bruine ringen. De vlekken 
zijn bezet met vruchtlichamen van de schimmel, waaruit ascosporen ontstaan. 
De injectie vindt vooral plaats bij vochtig weer en vrij lage temperaturen. De 
kans op een (zware) aantasting in de herfst is vooral groot op slecht ontwaterde 
percelen. Onder deze omstandigheden kunnen de reeds verzwakte planten weinig 
weerstand tegen de schimmelziekte bieden. Volgens een enquête die enkele jaren 
geleden werd gehouden, bleek de bladvlekkenziekte vooral een probleem te zijn 
in het noorden van ons land. In Noord-Holland was de aantasting minder 
ernstig. In Zuid-Holland was het optreden van Mycosphaerella wisselvallig, 
doch in het algemeen niet van ernstige aard. Uit het zuiden en noorden van ons 
land werden tot nu toe weinig klachten ontvangen. Opvallend is dat de schade 
de laatste jaren veel minder is dan ongeveer vijf jaar geleden. 
De resultaten van verschillende bestrijdingsproeven zijn steeds onvoldoende 
geweest. Er is gebleken dat voor deze ziekte nog geen directe bestrijding mogelijk 
is. Het kweken van resistente rassen zou de oplossing kunnen zijn. Hiervoor 
moet men echter beschikken over resistente kruisingsouders en over een teelt-
methode waarbij jonge planten op gevoeligheid kunnen worden beoordeeld. Wat 
de teeltmethode betreft, zijn op het Proefstation te Alkmaar gunstige resultaten 
verkregen met het fijn maken van aangetast blad tot moes. Dit moes werd uit-
gestreken op het blad van de te toetsen planten. Na ongeveer een week waren 
de jonge en gezonde planten goed besmet. Deze infectie slaagt pas goed als men 
de luchtvochtigheid op ongeveer 100 % kan houden bij een temperatuur van 
20-25° C. 
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kleine koolvlieg (Chortophila brassicae) 
De kleine koolvlieg legt eieren aan de voet van de plant. De witte maden, die 
hieruit komen, vreten aan de wortels en boren zich in de onderste stengeldelen. 
De bladeren gaan overdag bij zonnig weer slap hangen en de planten staan vaak 
los in de grond. Het verdient aanbeveling met de bestrijding reeds op het 
plantenbed te beginnen. Vóór het zaaien wordt dan aldrin-, chloordaan- of 
heptachloor-stuif gemengd met vochtig zand, uitgestrooid en licht door de grond 
geharkt. Men gebruikt 1-2 kg van het bestrijdingsmiddel per are. Ook kunnen 
deze middelen in vloeibare vorm worden verdund met water en uitgegoten over 
de grond. Bij het uitplanten of bij een latere ei-afzetting gebruikt men dezelfde 
middelen, die dan bij de plant worden gestrooid. Tijdens een droge periode 
verdient de bestrijding met deze middelen in vloeibare vorm de voorkeur. Bij 
spruitkool kunnen ook eitjes worden gelegd in de nog zeer jonge spruitjes. Door 
vreterij van de maden worden deze later onverkoopbaar. Deze aantasting kan 
men tegengaan door enkele malen te spuiten met 200 gr/ml heptachloor 25 % 
per 100 1 water. De eerste bespuiting vindt plaats zodra bij ongeveer 1 0 % 
van het aantal planten de eerste spruiten zijn ontwikkeld. Men dient de gehele 
stam goed met de spuitvloeistof te raken. 
In samenwerking met het IPO zijn door het Proefstation proeven genomen 
met bespuitingen vanuit een vliegtuig. Voor de resultaten hiervan kunnen wij 
verwijzen naar het jaarverslag van de Afdeling Landbouwluchtvaart van het 
IPO. 
koolgalmug (Contarinia nasturtit) 
In juni leggen de muggen eitjes in het hart van de plant. Hieruit komen witte, 
poot- en koploze maden die ernstige schade kunnen aanrichten. De bladstelen 
zwellen galvormig op. De jonge bladeren raken beklemd en draaien spiraal-
vormig om de as van de plant. Het hart gaat vaak verloren. De zijogen lopen 
uit, waardoor sterk vertakte planten ontstaan. Vaak ziet men vervroegde spruit-
vorming onder aan de stammetjes. Deze spruiten zijn van slechte kwaliteit. 
De volwassen larven verlaten de plant en verpoppen zich in de grond. Na 
korte tijd komen uit deze poppen muggen die de tweede generatie vormen. In 
augustus verschijnt een derde generatie. De bestrijding bestaat uit een bespuiting 
met 60 ml parathion per 100 1 water. Ten tijde van de vluchten moet eenmaal 
per week worden gespoten. Aangeraden wordt een enge spuitkegel te gebruiken, 
waarbij men het hart van de planten goed moet raken. 
melige koolluis (Brevicoryne brassicae) 
De melige koolluis vormt kolonies aan de onderkant van de bladeren. Dergelijke 
bladeren vertonen crème-achtige vlekken, worden bobbelig en krullen vaak om. 
De spruitjes worden zogenaamd „vettig". Dergelijke partijen hebben vanzelf-
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sprekend een lagere handelswaarde. De bestrijding bestaat uit het spuiten met 
de systemische middelen meta-iso-systox, thiomethon, fosfamidon of endathion. 
Bij deze middelen moet men met de veiligheidstermijn rekening houden. Zo 
mag het eerste middel tot zes weken en de overige middelen tot vier weken voor 
de oogst worden gebruikt. Daarna kan tot vier dagen voor de oogst worden ge-
spoten met Phosdrin. 
overige plagen 
Op het plantenbed kunnen aardvlooien soms veel schade aanrichten. De kever-




De laatste jaren breidt de spruitkoolteelt in Nederland zich nog regelmatig uit. 
De oppervlakte bedraagt thans ongeveer 4 900 ha. Van de totale produktie 
wordt gemiddeld 50 % afgenomen door de binnenlandse markt. De uitvoer 
bedraagt ruim 40 %>. De industriële verwerking van spruitkool is nog van 
weinig betekenis. Alleen de diepvriesindustrie heeft belangstelling voor dit pro-
dukt. 
Spruitkool wordt bij voorkeur op goed ontwaterde zavel- en lichte kleigronden 
geteeld. De gemiddelde bemesting bestaat uit 700-800 kg kalizout 40 % , 500-600 
kg superfosfaat en 600-800 kg kalkammonsalpeter per ha. De stikstofmeststof 
wordt in twee tot drie keer gestrooid. 
Uit een driejarige zaaitijdenproef is gebleken dat de optimale zaaidatum voor 
de Nederlandse selecties omstreeks 20 maart is. De produktie nam af, naarmate 
later werd gezaaid. Naast de zaaitijd bleek ook de planttijd hierbij een belang-
rijke rol te spelen. Een optimale opbrengst werd verkregen indien omstreeks 25 
mei werd geplant. De oogst begint dan echter vroeg en duurt tot ongeveer eind 
december. Voor een iets latere oogst wordt daarom geadviseerd begin april te 
zaaien en begin juni te planten. 
Een veel gebruikte plantafstand is 70 X 60 cm. De spruitzetting verloopt over 
een lange periode. Gewoonlijk worden de percelen ongeveer drie tot vier keer 
doorgeplukt. In verband met de toenemende mechanisatie en het gebrek aan 
arbeidskrachten wordt de laatste tijd gezocht naar een teeltmethode, waarbij 
de spruiten in één keer kunnen worden geoogst, met behoud van produktie 
en kwaliteit. Voor het verkrijgen van een gelijkmatiger zetting en voldoende 
kwaliteit wordt nauwer geplant en tijdig getopt. In 1961 bleek de plantafstand 
van 70 X 30 cm naast voordelen ook nadelen op te leveren. Hoewel de 
resultaten van 1963 nog niet zijn verwerkt, is de indruk verkregen dat een 
nauwe plantafstand onder bepaalde omstandigheden een hoge opbrengst van 
prima kwaliteit kan geven. 
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Bij het onderzoek naar de gebruikswaarde van verschillende rassen in de normale 
teelt zijn de selecties Stiekema, Bos en Prominent als vroege spruiten van het 
Groninger type gunstig naar voren gekomen. De iets latere selectie Huizer 
Origineel heeft eveneens goed voldaan. De rassen Sanda van Beemsterboer, 
Huizer speciaal van Jos Huizer en vooral Hybride no. 12 van het IVT te Wage-
ningen bleken mogelijkheden te bieden voor de eenmalige pluk. 
De bladvlekkenziekte (Mycosphaerelia brassicicola) kan op het veld nog onvol-
doende worden bestreden. Door het Proefstation te Alkmaar werd een toets-
methode ontwikkeld voor het toetsen van jonge planten op de gevoeligheid 
voor deze ziekte. Hiertoe werden geïnfecteerde planten ongeveer een week bij 
20-25° C en 1 0 0 % luchtvochtigheid geplaatst. 
De bestrijding van koolvliegaantasting in de spruitjes bestaat uit het spuiten met 
heptachloor, waarbij men de gehele stam goed met de spuitvloeistof moet raken. 
De melige koolluis kan men tot vier weken voor de oogst het best bestrijden 
met een systemisch middel zoals thiomethon, fosfamidon en endathion. Tot 4 
dagen voor de oogst kan nog met Phosdrin worden gespoten. 
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GROWING OF BRUSSELS SPROUTS 
In recent years the acreage of Brussels sprouts grown in the Netherlands, has 
increased annualy. The area is now about 4 900 ha (12 000 acres). On an 
average 50 % of the total production is absorbed by the home market and 
40 °/o goes abroad. Little of this product is used by the processing industry. Only 
the deep-freezing industry takes an interest in it. 
Brussels sprouts are generally grown on well-drained silty clay loam and light 
clay soils. On an average 700-800 kg of potassium chloride 40 %, 500-600 kg 
of superphosphate and 600-800 kg of nitro-chalk is applied per ha. Nitrogen is 
applied as a base dressing at plantingtime, followed by a top dressing in two 
or three times. 
A sowing-time experiment over three years showed that the optimum sowing 
date for Dutch selections is about 20th March. Production decreased with later 
sowing times. Furthermore, the planting time proved to be important. Opti-
mum yields were obtained if the crop was planted about 25th May. Picking 
starts in the middle of september and lasts till the end of the year. For later 
picking it is therefore advisable to sow in the early part of April and to plant 
in the first week of June. 
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The usual planting distance is 70 X 60 cm (28 X 24 inches). The planting of 
the sprouts takes a long time. The fields are generally picked three or four 
times. Due to lack of labour mechanical harvesting is increasing. Trials are 
therefore being undertaken in an attempt to produce mature crops of sprouts 
which will only be picked once, without loss of yield and quality. 
To obtain good quality sprouts which will be mature at the same time all the 
way up the stem, the plants are put closer together and topped some weeks 
before the intended harvest date. In 1961 the 70 X 30 cm (28 X 12 inches) 
planting distance gave lower yields. The 1963 results indicate that under certain 
circumstances closer planting may give high yields of good quality sprouts. 
Other trials however will be necessary to confirm these findings. 
On evaluating the trial results the selections Stiekema, Bos and Prominent were 
outstanding under normal growing conditions as early sprouts of the Groninger 
type. The selection Huizer Original should also be mentioned. The varieties 
Sanda of Beemsterboer, Huizer Special of Jos Huizer and, in particular, Hybride 
nr. 12 of the Institute of Horticultural Plant Breeding at Wageningen ap-
peared suitable for a single harvesting. 
Leaf spot (Mycosphaerella brassicicola) is still hard to control in the field. The 
Research Station at Alkmaar developed a method to test the susceptibility of 
young plants for this disease. In this test infected plants were placed in 100 % 
relative humidity at 20-25° C for one week. The cabbage fly in Brussels sprouts 
is controlled with heptachlorine sprays. The whole stem has to be well covered 
by the spray. The cabbage aphis can be controlled up to four weeks before 
picking with a systemic insecticide such as thiomethon, phosphamidon and 
endathion. Phosdrin sprays may be applied untill four days before picking. 
Zusammenfassung 
DER ANBAU VON ROSENKOHL 
In den letzten Jahren dehnt sich der Rosenkohlbau in den Niederlanden regel-
mässig aus. Die Anbaufläche umfasst zurzeit etwa 4900 ha. Von der Gesamt-
produktion wird im Durchschnitt 50 v H am Inlandsmarkt abgesetzt. Die 
Ausfuhr beträgt gut 40 vH. Die industrielle Verwertung von Rosenkohl ist 
von geringer Bedeutung. Nur die Tiefgefrierindustrie hat Interesse für dieses 
Produkt. 
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Rosenkohl wird vorzugsweise auf gut entwässerten Tonsand- und leichten 
Marschtonböden angebaut. Die durchschnittliche Düngung setzt sich aus 700-
800 kg Kalisalz 40 vH, 500-600 kg Superphosphat und 600-800 kg Kalkam-
monsalpeter pro ha zusammen. Der Stickstoffdung wird in zwei bis drei Malen 
ausgebracht. 
Aus einem dreijährigen Saatzeitenversuch hat sich ergeben, dass die optimale 
Saatzeit für die niederländischen Selektionen um den 20. März herumliegt. Die 
Produktion wurde geringer, je nachdem die Aussaat später erfolgte. Ausser der 
Saatzeit, spielte auch die Pflanzzeit dabei eine wichtige Rolle. Ein Höchster-
trag wurde erzielt, wenn die Pflanzung um den 25. Mai herum vorgenommen 
wurde. Die Ernte setzt dann früh ein, und dauert bis etwa Ende Dezember. 
Für eine etwas spätere Ernte wird deshalb empfolen, Anfang April aus zu säen 
und Beginn Juni zu pflanzen. 
Eine vielfach vorkommende Pflanzweite ist 70 X 60 cm. Der Rosensatz ver-
läuft über eine längere Periode. Das Gewächs wird durchweg drei bis vier 
Male durchgepflückt. Wegen der fortschreitenden Mechanisierung und der 
Arbeitskräfteverknappung wird in der lezten Zeit nach einer Anbaumethode 
gesucht, wobei die Rosen auf einem Male geerntet werden können, ohne 
Produktion- und Qualitätverluste. Um eine gleichmässiger Ansetzung und aus-
reichende Qualität zu erzielen, wird enger gepflanzt und rechtzeitig geköpft. 
1961 ergab sich, dass die Pflanzweite van 70 X 30 cm neben Vorteilen, auch 
Nachteile mit sich bringt. Wenn auch die Ergebnisse des Jahres 1963 noch 
nicht ganz verarbeitet sind, wurde der Eindruck erhalten, dass eine enge Pflanz-
weite unter bestimmten Umständen hohe Erträge erstklassiger Güte ergeben 
kann. 
Bei der Prüfung nach dem Nutzwert der unterschiedlichen Sorten in dem nor-
malen Anbau haben sich die Selektionen Stiekema, Bos und Prominent als 
Frühsorten des Groninger Typs günstig ausgenommen. Die etwas spätere Selek-
tion Huizer Origineel hat sich gleichfalls gut abgeschnitten. Die Sorten Sanda 
von Beemsterboer, Huizer Special von Jos Huizer und insbesondere Hybride 
Nr. 12 des Instituts für die Züchtung von Gartenbaugewächsen in Wageningen 
bieten Möglichkeiten für eine einmalige Ernte. 
Die Blattfleckenkrankheit (Mycosphaerella brassicicola) kann auf dem Felde 
noch nicht ausreichend bekämpft werden. Die Versuchsanstalt in Alkmaar hat 
eine Methode entwickelt zur Prüfung von Jungpflanzen auf ihre Anfälligkeit 
für diese Krankheit. Dazu wurden infizierte Pflanzen während etwa einer 
Woche einer Temperatur von 20 bis 25° C einem feuchtgesättiger Luft aus-
gesetzt. 
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Die Bekämpfung des Kohlfliegebefalls in den Rosen umfasst Heptachlorsprit-
zungen, wobei der ganze Stamm gut mit der Spritzbrühe berührt werden soll. 
Die mehlige Kohllaus kann bis 4 Wochen vor der Ernte am besten bekämpft 
werden mit einem systemischen Mittel, wie z.B. Thiomethon, Fosfamidon und 
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